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SECRETARIA DEL MINISTRO
Centros de Instrucción v Adiestramiento.
Orden Ministerial núm.. 4.322/63.—En virtud
de las facultades que me confiere el Decreto de 31 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 136), y como consecuen
cia. (le expediente tramitada al efecto, vengo en dis
poner la rectificación del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial de 18 de junio de 1957 (D. O. núm. 137) en
el sentido de suprimir de la misma el Centro de Adies
tramiento para Centrales de Información de Combate
en la Escuela Naval Militar. Las instalaciones que
comprende se considerarán en lo sucesivo como una
aula más de dicha Escuela.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
pp Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agrupación Naval de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 4.323/63.—Por Decreto
de 5 de julio de 1962 se asignó al Contralmirante
Jefe de la Agrupación Naval de Instrucción de Carta
gena (ANIC), además de la suya propia, la misión de
unificar la doctrina y coordinar las actividades de los
distintos Centros de Instrucción y Adiestramientó de
la Armada, para el desarrollo de la cual depende di
rectamente del Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, y por Orden Ministerial número 2.491/62,
de fecha 26 de julio de 1962 (D. O. núm. 168), se dic
taron normas al efecto, autorizándose en la misma al
Estado Mayor de la Armada a dar las instrucciones
oportunas' para el desarrollo de la referida Orden Mi
nisterial.
La experiencia adquirida para la ANIC al desarro
llar la labor que le fué encomendada durante el tiem
po transcurrido, aconseja modificar aquella Orden
\I Ministerial, dictando instrucciones más concretas para
aplicación del Decreto aludido.
Por todo ello, en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 5.° del Decreto de 5 de julio de 1962,
vengo en disponer:
Artículo primero.—La ANIC es el Organo Asesor
del Estado Mayor de la Armada para la elaboración
de las normas de :
Lucha Antisubmarina.
Información en Cornhate
Control Aéreo.
Seguridad Interior.
Buceo.
Aprovisionamientos.
En tanto estas normas no estén promulgadas de
una forma escrita y codificada, la Jefatura de la
ANIC debe ejercer una acción unificadora y rectora,
en cuanto a su aplicación, mediante el mantenimien
to de relaciones directas con -la Comandancia Ge
,neral de la Flota y los Centros de Adiestramiento De
partamentales, aun cuando la definición y decisión en
los asuntos que adquieran altura suficiente corres
pondan, como es preceptivo, al Estado Mayor de la
Armada.
Artículo segundo.—Los Centros de, Adiestramien
to de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz dependerán de la ANIC, en el as
pecto didáctico de los cursos que en los mismos se
lleven a cabo, estableciendo y manteniendo sus Jefa
turas relaciones directas con la jefatura de la ANIC
limitadas a aquel aspecto, es decir, a la redacción de
programas, extensión de las materias que contengan
éstos; publicaciones en que han de apoyarse, límite
del número de alumnos, rendición de partes escolares,
Memorias o crónicas de los cursos y demás cuestio
nes de la misma índole, tramitando dichos Centros
estos asuntos a la Jefatura de Instrucción, a través de
la Jefatura de la ANIC y a la inversa, a sus efectos.
Artículo tercero.—En forma análoga, el Director
de la Escuela de Armas Submarinas y el Director de
la Escuela de Tiro establecerán relaciones directas
con la Jefatura de la ANIC, en lo que se refiere a los
planes y métodos a seguir en los adiestramientos a
flote, y las modificaciones que aconseje su evolución,
así como, para la rendición de las Memorias de los re
feridos adiestramientos y cuestiones de la misma ín
dole,. que serán tramitadas al Estado Mayor de la
Armada, a través .de la Jefatura de la AN-IC y a la
inversa.
Artículo cuarto.—Por el Estado Mayor de la Ar
mada se dictarán las instrucciones oportunas para •el
desarrollo de esta Orden Ministerial.
Artículo quinto.—Queda sin efecto la Orden Mi
nisterial número 2.491/62, de 26 de julio de 1962
(D. O. núm. 168).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Uniformes.
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 4.324/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo que, a
partir de la fecha de publicación de esta Orden, el per
sonal de Sargentos no Especialistas, Sargentos Fo
goneros, Músicos de la Armada, Sargentos de Ban
das y C. A. S. T. A. usen en la gorra la carrillera
dorada reglamentaria, en sustitución de la carrillera
negra.
El escudo de la gorra seguirá siendo el mismo, sin
la orla dorada de ramas de laurel.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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• Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 4.325/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
plantillas del Sector Naval de Cataluña y Provincia
Marítima de Barcelona queden constituidas en la for
ma que a continuación se expresa :
Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña.
Un Contralmirante.—jete del Sector Naval y Co
mandante de Marina de la Provincia Marítima.
Un Capitán de Corbeta.—jefe de Ordenes.
LTn Teniente de Navío (E. T. o E. C.).—Ayudante
Personal.
Un Teniente Coronel de Intendencia.—jefe de los
Servicios de Intendencia del Sector Naval e Inspec
tor Económico-Legal de Construcciones. Suministros
y Obras de la Zona de Levante.
Un Comandante Médico.
.
Un Comandante Auditor. juez del juzgado Ma
rítimo Permanente y Juez instructor del Sector
Naval.
Un Comandante de Intervención.—Interventor del
Sector Naval e Inspección de Construiciones, Sumi
nistros y Obras de la Zona de Levante.
Un Capitán de Intendencia.—Habilitado del Sec
tor Naval.
Un Capitán de Intedencia.—Auxiliar de. los Servi
cios de Intendencia del Sector Naval.
Un Capellán primero.—(1).
Un Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo.
Un Contramaestre Mayor.—Conserje.
Un Radiotelegrafista Mayor.
Un Escribiente Mayor.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera(Bri
gada).
Un Vigía Mayor de Semáforos.—(2).
Dos Brigadas Vigías de Semáforos.—(2).
Dos Sargentos Vigías de Semáforos.—(2).
Dos Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Dos Marineros de Oficio (Conductor de Automó
viles).
Cuatro Marineros de primera.
Dos Marineros de segunda.
Un Mayordomo de primera.
Un Mayordomo de segunda.—Residencia de Jefes
y Oficiales.
Una Sección de Infantería de Marina.—(7).
Provincia Marítima de Barcelona.
Un Capitán de Navío (E. T. o E. C.). Segundo
Comandante de Marina.
Un Capitán de Corbeta (E. T. o E. C.).—Secre
tario.
Tres Capitanes de Corbeta (E. T., E. C. o Reserva
Naval Activa).—(3).
Cuatro Tenientes de Navío (t. T., E. C. o Reser
va Naval Activa).
Tres Tenientes de Navío (E. T., E. C. o Reserva
Naval Activa).—(4).
•
Un Comandante de Infantería de 'Marina.—Centro
de Movilización y Reserva.
Dos Comandantes de Infantería de Marina.—(5).
Un Sargento Escribiente.
Tres Celadores-Mayores de Puerto y Pelea.
Ocho Brigadas Celadores de Puerto y Pesca.
Dieciséis Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Un Sargento Fogonero.
Dos Cabos primeros Fogoneros.—(6).
Tres Marineros de Oficio Conductor de Automó
viles.
Dos Marineros de Oficio Albañil.
Dos Marineros de Oficio Carpintero.
Tres Marineros de Oficio Pintor.
Tres Marineros de Oficio Cocinero.
Seis Marineros de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Lavandero.
Quince Marineros de primera.
Treinta y seis Marineros de segunda.
Un Operario de primera de la Maestranza (Car
pintero).
Tres Auxiliares Administrativos de primera de la
Maestranza.
Quince Auxiliares Administrativos de segunda de
la Maestranza.
Seis Auxiliares Administratvos de tercera de la
Maestranza.
(1) Destino a cubrir en 1965.
(2) Cabo Bagur.
(3) Ayudantías de Marina de Villanueva y Gel
trú, San Feliu de Guixols y Puerto de Selva.
(4) Ayudantías de Marina de Mataró, Palamós y
Rosas.
(5) De los excedentes de plantilla. Pueden desem
peñarse por Capitanes de curso de Capacitación.
(6) En tanto haya existencia.
(7) Prevista por Orden Ministerial de 8 de di
ciembre de 1957 (D. O. núm. 280), afecta al Tercio
de Levante y compuesta de :
Un Teniente o Mayor de primera.
Un Brigada.
Un Sargento.
Dos Cabos. Especialistas.
Seis Cabos segundos.
Treinta Soldados.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden' Ministerial núm. 4.326/63 (D).—Cum
plido de la edad reglamentaria señalada al efecto por
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada del Alférez de Navío D. Ma
riano García Madrid, en la que se le considerará in
cluido a partir del 16 de julio de 1962,
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El citado Oficial conservará la antigüedad de 16 de
julio de 1962, que ostenta, y quedará escalafonado
entre los de su empleo D. Francisco Astorga Gazta
haga y D. Manuel Otero Crespo.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
,
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.327/63 (D). Por
cumplir en 9 de abril de 1964 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria don
Manuel Espinosa Rodríguez cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.328/63 (D). Por
cumplir en 6 de abril de' 1964 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ca
pitán de Corbeta (r) de la Escala de Tierra D. Fer
nando Bañales Alarcón cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias.
NIETO
Orden Ministerial núrri,: 4.329/63 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente in
coado al efecto, se concede un mes de licencia por
asuntos propios, en Inglaterra, al Teniente de Má
quinas D. Juan J. Piñeiro Fernández.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm. 4.330/63.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y una vez terminadas las prácticas reglamen
tarias a que se refiere la Orden Ministerial de 16 de
noviembre de 1945 (D. O. núl. 265), se nombra
Práctico Amarrador de la Base Naval de Rota, a par
tir del 1 del actual, al Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Cristóbal Bohórquez García.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.331/63 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Pedro
Paredes Hernández cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servidos, con ca
rácter forzoso, al Ramo de Máquinas del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm.. 4.332/63. Como reso
lución a expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con el informe de la Jefatura del Servicio Eco
nómico-Legal, se amplía el contenido de la Orden Mi
nisterial número 1.094/63 (D. O. núm. 52), por el
que se confirma al Sargento Fogonero D. julio Nú
ñez López en su actual destino de la Escuela de In
genieros de Armas Navales, en el sentido de que esta
confirmación deberá considerarse, a efectos admi
nistrativos. a partir del día 21 de diciembre de 1959,
fecha en que efectuó su presentación en dicho Cen
tro docente.
Madrid, 8 de 'octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
•
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.333/63 (D). Por
cumplir el día 9 de marzo próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Subteniente Celador
de Puerto y Pesca D. Agustín Soto Pena pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de octubre de 1963
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.334/63 (D). Porhaber fallecido el día 6 del actual, se dispone la baja
en la Armada del Sargento primero Mecánico clon
Fernando Benito Picos, a partir de la expresada fecha.
Madrid, 8 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.335/63 (D).—Pade
cido error de transcripción en el texto de la Orden
Ministerial número 3.601/63, de 10 de agosto de 1963
(D. O. núm. 184), se rectifica en el sentido de que eldestino que le corresponde al Ordenanza Diego Núñez Donato es en la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz.
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.336/63 (D). Se dis,
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
Ernesto Martín Pérez cese en la Compañía de Guar
dias de la Base Naval de Rota y pase destinado a la
Agrupación Independiente de Madrid.
Este destino se confiere ton carácter voluntario.
Madrid, 11 de. octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.337/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Teniente de -In
fantería de Marina D. José Parga Infante cese en el
Grupo Especial y pase destinado, con carácter forzoso,
a la Base Naval de Rota.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 4.338/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar cese en la Agrupación In
dependiente de Madrid y pase destinado, cOn carácter
voluntario, a la Intspección General de Infantería de
Marina.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.339/63 (D).—Se dis
pone que el Músico de segunda clase de la Armada
D. Herminio Vidal Galiano pase a la situación de "re
tirado" en 25 de abril de 1964, por cumplir en la ci
tada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
d
Tropa.
Destinos.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.340/63 (D). Se
aprueba la resolución adoptada por la Superior Au
toridad de la Flota al disponer que el Músico de ter- -
cera clase Ignacio Soria Ruiz desembarque de la Pla
na Mayor de la Flota por pasar a disposición de la
Superior Autoridad de la jurisdicción Central, como
acogido a la Lucha Antituberculosa.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.341/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la \Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
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personal de la Armada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigen
.te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de ju
nio de 1934 (1). 0. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 10 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
ilDmyleas o clases.
My. 1.a Condestable.
Sarg. Vigía Sernáf.
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Electricista...
Sargento Minista
Sarg. Rdtgfista.
Sárg. Sonarista
Subte. Contmtre.
Subte. Contmtre.
Subte. Contmtre.
Brig. Contmtre.
Brig. Contmtre.
Sarg. Contmtre.
Subte. Condestable.
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condqstable
Brig. Condestable ...
Sarg. 1.° Condtble.
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada ,Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Brigada Electricista
Subteniente Radio..
Subteniente Radio..
Subteniente Radio..
Subteniente Radio..
Subteniente Radio..
Subteniente Radio..
Brig. Radgfista. ••
Brig. Radgfista.
Brig. Radgfista.
Brig. Radgfista. ••
Brig. Radgfista. ••
Brig. Radgfista.
Brig. Rldgfista.
Brig. Radgfista.
Brig. Radgfista.
Mayor 2.a Eltnco..
•
•
•
NOMBRIDS Y APELLIDOS
D. Juan B. García Irigoyen
D. José Martínez López (1)
D. Manuel Arias González ...
D. Francisco de la Torre de la Torre
D. Pablo Estévez Díaz ...
D. José L. Ruiz Lidón
D. Daniel Martínez García ... .
D. Francisco Suárez Vidarte
D. Salvador Arias López ...
D. Román Permuy López ... . •••
D. Antonio Rosende Vía ...
D. Jacobo Plaza Marta ...
D. Manuel Ríos Maneiro ••• ••• ••• •••
D. José Alonso Vgarte
D. Aurelio González Paredes ... .
D. Constantino Allegue López ...
D. José Luis Brun González ,...
D. Aquilino Ferreiro Fernández
D. Alfonso Gómez Rey ...
D. Manuel González Lemos
D. Manuel Losada Fernández •• •••
D. Juan Maceiras Amor ... ..• •••
D. José Martínez Enrique ...
D. Benigno Naveiras Picos ..
D. Francisco Peña Fraga ... . • •
D. José Piña Pita ... ••
D. Orencio Reinaldo Estévez
D. José Rodríguez Fraga ...
D. Andrés Rodríguez Montero
D. Fernando Ruiz López ...
D. Félix Ruiz Maneiva . . ••• .
D. Julio Serrano Ursueguía • •
D. Rogelio Tello Sánchez ... •••
D. AngeL Brage López ...
D. Carlos Corral Rey ... . •••
D. José Otero Lebrero •••
D. Víctor Bastida Freire .
D. Juan L. Coma Romero ...
D. Juan Domínguez Ramírez
D. José Fernández Sánchez ..
D. Laurentino Gestoso Lorenzo
D. Arturo González Dávila .. •••
D. Emilio Noche Vico ...
D. Rubén Paz Seoane .
D. José María Pérez Muñiz .
D. Rogelio del Río Bernardo
D. Manuel J. Cela Vigo ...
D. José María Espigado' Domínguez ...
D. Martín Garfia Mateo ... •• •
D. Jaime Grimalt Cerda ... .
D. Balbino Martínez Fernández ... •••
D. Esteban Pujol Andréu .
D. Juan María Conejo Guirola
D. Antonio Cornejo García ...
D. Arturo Diéguez Blanco,
D. José Ferrer Torres ... .•• ••• •
D. Francisco Osiel Espinosa ... .
D. Roberto Ramos Martínez ...
D. Antonio Rivas Bernal ... ••• •
D. Manuel Torrejón Clavais . • • •
D. Juan Vignáu Mateo ...
D. José María Mosquera Figueroa ...
••• •
•••
• •••
•••
.
.
.
• . . .
•
••• ••• •• •
•
•••
•••
••• •••
••• ••• ••••
• •••
• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
• •••
••• •••
. . .
••• •••, •
•••
••• ••• •
• •••
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• •
•
•••
••• •••
. . .
.
• •• •••
• •••
• •••
•••
•••• ••• •••
. . .
. . .
••• •••
Concepto
por el que
se k concede.
13.000 13
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 •
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 ,
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.090
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.090
5.000
5.000
5.090
5.090
5.000
5.000
5.000
5.090
5.000-
5.000
5:000
5.000
5.000
5.000
5,000
5.090
5.000
5.000
trienios...
trienio
trienio
trienio •••
trienio •••
trienio
trienio ••• •••
trienio •••
triemos...
trienios...
trienios... •••
trienios... •••
5 trienios...
3 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios.-..
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios... ••.
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
•••
•••
. . .
•• •
•••
•••
•••
•••
. . .
•• •
•••
•••
•
• • •
•••
•••
•
I • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
11964
1
febrero
junio 1962
1marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963,
1- noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1- noviembre 1963'
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre, 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
'1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
1 nóviembre 1963
1 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963
1 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963
•• • •••
. . .
. . .
•••
. . .
• • •
•••
•••
•••
•••
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Empleos o clases.
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Mecánico ...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escrbiente...
Subte. Escrbiente...
Subte. Escrbiente...
Subte. Escrbiente...
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente
Brig. Escribiente
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente
Subte. Sanitario
Subte. Sanitario ...
Subte. Vigía Semf.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig.. Ce!. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Ce!. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Subte. Cel. P. Nav.
Portero 1.° M.°
•••
Portero 2.° M.° •••
Portero 3.° M.°
Mozo Oficio M.°...
Mozo Oficio, M.°...
Mozo Oficio M.°...
Práctico de Costa...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Abollado Andrade
D. Sebastián Amengual Ferriols
D. Luis Miel Gómez
...
D. Tomás Brage Vizoso .•• •
D. Narciso Escudero Castaño ...
D. Ignacio García Barreiro
D. Francisco Montes Aguilera •••
D. Antonio Morales Morales ... •••
D. Angel Pérez Vicente ... •••
D. Angel Sierra Olivera .
D. Andrés Cervantes Acosta
D. Francisco Garnero Jiménez ... •••
D. Juan Noriega Bish
D. Fernando Peón García ...
D. José B. Puentes Feal
D. Francisco Roca Martín ...
D. Antonio Pérez-Alarcón Pavón ...
D. Agustín Prieto Fernández ...
D. José López Casal ...
D. Antonio Beltrán Roblas
D. Gilberto R. Castro Goldón
.
D. Juan Cupeiro Tenreiro
D. Norberto Erroteta Escoriaza
D. Manuel Espada Rodríguez ...
D. José García Barreiro
D. José García Bermúdez ...
D. 'Joaquín Jiménez Gutiérrez ...
D. Antonio Miguel Rivas ...
D. Hipólito Rey Martínez ...
D. Leonelo Rodríguez Ceala
D. Francisco Romero Bazán
D. Emilio Salgado Ferreiro
D. Pedro Baquer Fiol •••
D. Manuel Varela Allegue ...
D. Balbino Beltrán Vilanova •••
D. Valentín Frechoso Santoyo
D. Emilio Montero Rodríguez ...
D. Luis Lobo Valle ...
D. Enrique Juncal Landeiro
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
.
.
.
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
•• •
• • •
• •
• ••
• • •
• • •
• • • • • •
•••
•••
•••
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• •• • • •
• ••
• • •
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • e • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• •••
•
D. Emiliano Requena Onsurbe .
D. Julián Vila Morales ...
D. José María Magadán Villarmida
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas ...
D. Antonio Soto Cortijo ... ••• •••
D. Antonio Arrocha Sanjuán ••• •••
• • • • • •
• • ••• • • •
• • ••• •••
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
8.000
8.000
7.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
8.900
8.000
7.000
8.400
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios... •••
8 trienios...
8 trienios... •••
9 trienios...
8 trienios... •••
8 trienios...
•••
8 trienios...
7 trienios... •••
8 trienios... •••
8 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios...
•••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
•••
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
•••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
10 trienios... •••
8 trienios... •••
8 trienios... •••
7 trienios... •••
8 trienios y un
mento de 400
setas ...
8 trienios...•
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
8 trienios... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
.
. .
• • •
• ••
•••
• • •
. . .
•••
•••
.
. .
•• •
•• •
au
pe
••• •••
• • 1 •
• • •
•• •
• • •
•••
•••
Fecha en que dár.1
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963.
1963
1963
1963
1963
1963
agammomowlii.
OBSERVACIONES
'(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial
número 2.788/63 (D), de 12 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 139), página 1.538.
1~11111•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en el Servicio Sanitario de la Provincia de
Ifni una plaza de Médico-Cirujano segundo, dotada en
el vigente Presupuesto de dicha Provincia con los
emolumentos globales de 141.000 pesetas anuales, más
las dos pagas extraordinarias reglamentarias, la in
demnización familiar que le corresponda y trienios
por su permanencia en la misma, se anuncia su provi
sión a concurso entre Licenciados en Medicina y Ci
rugía, con preferencia los que pertenezcan a algún
Cuerpo o Escalafón del Estado, que no hayan cumpli
do la edad de treinta y cinco arios el día en que ter
1 mine el plazo de presentación de instancias.
Las instancias, en las que se hará constar 111 estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísimo
señor Director General de Plazas y Provincias Afri
canas, Presidencia del Gobierno, por conducto del Mi
nisterio u Organismo del que dependa el solicitante,
cuando se trate de Facultativos que pertenezcan a al
gún Cuerpo o Escalafón del Estado, cuyos Departa
mentos u Organismos cursarán tan sólo las de aque
llos que consideren destinables y directamente eh los
demás casos.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de- este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Hoja de Servicios debidamente calificada o
documento equivalente, cuando se trate de funciona
rios de algún Cuerpo o Escalafón del Estado, o bien,
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en el caso
•
en que así no sea, título de Licenciado en
Medicina y Cirugía o testim-onio notarial del mismo,
y certificado de carecer de antecedentes penales.
h) Partida de nacim' lento, debidamente legalizada,
si está expedida fuera de la jurisdicción de Madrid.
c) Certificación médica oficial acreditativa de que
el aspirante no pedece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de no pre
sentar desviación acentuada de la normalidad psíqui
ca de tipo caracterológico o temperamental.
d) Acreditar docurnebtalmente la posesión de la
Especialidad de Cirugía General.
e) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos ¿lile aleguen.
La campaña será de veinte meses desde la incorpo
ración al destino, trascurridos los cuales, el que re
sulte designado tendrá .derecho al disfrute de cuatro
meses de licencia reglamentaria enla Península, en la
forma que determinan las disposiciones ilegales vi
gentes.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, "así
como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el interesado como para
sus familiares, con sujeción a lo dispuesto en_las dis
posiciones legales vigentes.
Durante el disfrute de la 'licencia reglamentaria ten
drá derecho a la percepción íntegra de sus emolumen
tos, de acuerdo con lo establecido en Jas disposiciones
al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
concurso, o bien declararlo desierto, si lo estimase
conveniente.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.—E1 Director
General, José Díaz de Villegas.—Conforme, Luis
Carrero.
(1)e1 B. O. del Estado núm. 241, pág. 14.363.)
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo señor :
A la vista de las modificaciones al Convenio Inter
nacional para evitar la contaminación de las aguas
del mar por los hidrocarburos, de 1954, aprobadas
por .1a Conferencia Internacional celebrada en Lon
dres en 1962,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Queda prohibido a los buques petro
leros españoles de más de 150 toneladas de arqueo ,
bruto la descarga al mar, a menos de 50 millas de la
costa, del contenido de sus tanques de lastre o los
residuos de la limpieza de los mismos cuando tengan
productos petrolíferos persistenes, entendiéndose por
tales el petróleo crudo, el fuel-oil, el diesel-oil pe
sado y los aceites lubricantes.
La Zona de probición se extenderá a 100 'millas a
lo largo de toda la Península Ibérica, desde Cabo
Creus hasta Cabo Finisterre y el Golfo de Vizcaya
al- Norte de la línea que, partiendo de Finisterre, pasa
por el punto 46° N. 200 W.
Art. 2.° Queda prohibido a los buques indicados
la descarga al mar, a menos de seis millas de la costa,
del contenido de sus tanques de lastre o residuos de
limpieza de los mismos cuando contengan produc
tós petrolíferos no persistentes, entendiéndose por
tales el diesel-oil ligero, el gas-oil, el keroseno y las
gasolinas.
Art. 3.° Queda prohibido a todos los buques es
pañoles de más de 500 toneladas de arqueo la des
carga al mar, en las zonas señaladas en el artículo
primero, de los residuos de la limpieza de los tanques
de combustible o el agua de lastre, en el caso de que
dichos tanques se utilicen alternativamente para com
bustible y lastre.
Se exceptúan de tal prohibición los buques oue
descarguen el agua contaminada de dichos tanques
después de haber sido tratada por un separador u
otro sistema debidamente homologado por la Subse
cretaría de la Marina Mercante, conservando el re
siduo petrolífero para su posterior aprovechamiento
a bordo o su descarga fuera de las zonas prohibidas.
Art. 4.° Queda prohibida a todo los buques es
pañoles de más de 500 toneladas de arqueo la des
carga de las aguas de sentinas que contengan produc
tos petrolíferos persistentes en las zonas señaladas
en el 'artículo primero, exceptuándose de esta prohi
bición' las descargas de- aguas tratadas por medio de
un separador u otro dispositivo homologado por la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Art. 5.0 Todos los buques petroleros de m4s de
150 toneladas de arqueo y los no petroleros de más
de 500 que usen hidrocarburos como combustible.
llevarán un Libro Registro de Hidrocarburos (según
modelo oficial que se adjunta) debidamente sellado
por las Comandancias de Marina, en el que se ano
tarán cuidadosamente las 'operaciones de lastrad?),
deslastre, limpieza de tanques, descarga de residuos
y derrames accidentales de la carga, el combustible'
o el lastre.
. Art. 6.° La presente Orden Ministerial entrará
en vigor el día 1 de enero de 1964.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento •
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
. Madrid, 24 de septiembre de 1963.—P. D., Leo
poldo Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
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MODELO DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA BUQUES
PETROLEROS
FECHA DE REGISTRO
a) Lastre y deslastre de los tanques de cargE
1. Número correspondiente a los tanques .. • •
2. Clase de producto previamente contenido en
los tanques .. • • • • • • • • • •
3. Fecha y lugar del lastrado .. • •
4. 'Fecha y hora de la descarga del agua de ,lastre.
5. Lugar y situación del buque en el momento
de la descarga ..
6. Cantidad aproximada de agua contaminada
trasegada a los tanques de residuos
7. Número correspondiente a los tanques de re
siduos
b) Limpieza de los tanques de carga .
8. Número correspondiente a los tanques lim
piados' .
9. Clase de producto previamente contenido en
los tanques .. • • • •
10. Número correspondiente a los tanques a los
cuales se han pasado lo residuos de la lim.-
1
pieza • • . • • . •
11. Fecha y horas de la limpieza •.• • •• ••• ••• •••
c) Sedimentación en los tanques de residuos y
descarga del agua
12. Número correspondiente a los tanques de re
siduos .. • • • • • • • • • • • • • • • •
13. Duración de la sedimentación (en horas) ..
14. Fecha y hora de la deszcarga del agua ..
15. Lugar o situación del buque en el momento
,de la descarga .. • •
16. Cantidades aproximadas de residuos ...
17. Cantidad aproximada de agua descargada.
d) Descarga de los residuos de los tanques de
sedimentación y de otras procedencias.
18. Fecha y sistema de descarga .. • • • • • • • •
19. Lugar y situación del buque en el momento
de la descarga .. • . • • • • , • •
20. 'Procedencia y cantidades aproximadas .
******* • • • •
FECHA DE REGISTRO
Descargas accidentales y excepcionales o derrames
de hidrocarburos
1. Fecha y hora del acaecimiento .. • . • • • • • •
2. Lugar o situación del buque en el momento
del acaecimiento .. . • • • •
3. Cantidad aproxim.ada y clase de hidrocarburos
4. Circunstancia de la descarga o derrame y ob
servaciones generales .. • •
VI
Firma del Capitán, Firma del Oficial u Oficiales encargados de estas aperaciones.
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MODELO DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA BUQUES
NO PETROLEROS
FECHA DE REGISTRO
a) LastrR o limpieza durante el viaje de los tan
ques de combustible
1. Número del tanque o tanques
Clase del producto previamente contenido en
el tanque (s) . . . . . . • . • • • . • •
3. Fecha y lugar del lastrado . . . . • •
4. /Fecha y hora de la descarga del lastre o del
agua de lavado . . . . . . . . . . . . • • • •
5 Lugar o situación del buque en el momento
de la descarga . . . . . . . . . . . . . . • • • •
6. Si se utilizan separadores, indíquese tiempo de
uso
7. Descarga de los residuos de productos con
servados a bordo . . . . • • • • •
b) Descargas de los residuos de los tanques de
combustible y de otras procedencias
8. Fecha y sistema de descarga
t9. Lugar o situación del buque en el momento,
de la descarga . . . . . . . . . . . . • • • • • • • •
10. Procedencia y cantidades aproximadas
• • 1 .........
•
•
...........
• ,•
FECHA DE REGISTRO
Descargas accidentales y excepcionales o derrames
de hidrocarburos
1. Fecha y hora del acaecimiento
2. Lugar o situación del buque en el momento
del acaecimiento . . . . . . . . • • • • • • • • • .
3.• Cantidad aproximada y clase de hidrocarburos..
4. Circunstancias de la descarga o derrame y ob
servaciones generales .. . •.• ••• •••
Firma del Capitán, Firma del Oficial u Oficiales encargados de estas operaciones,
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 14.157.)
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ANUNCIOS OFICIALES
Memoria de la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
AÑO 1962
Excelentísimos señores :
Señores asociados :
Se redacta esta Memoria,. correspondiente al
¿tño 1962, en cumplimiento a lo determinado en
el artículo 15 del Reglamento de esta Institución,
aprobado por Orden Ministerial de 2 de enero
de 1954 (D. O. núm. 3).
Situación económica y capital social.
Al comenzar el año resultaba una existencia en
cuenta corriente y metálico a favor de la Institu
ción de un millón setecientas seis mil doscientas ochen
ta y seis pesetas dieciséis céntimos (1.706.286,16),
v al finalizar el mismo es de dos millones cuatro
mil doscientas setenta y nueve pesetas con doce
céntimos (2.004.279,12), cuya demostración se de
talla más adelante en el balance de los fondos.
Capital nominal.
El capital nominal de la Institución al terminar
el año se eleva a la cantidad de once millones
trescientas noventa y cinco mil pesetas, y está
constituido por los valores siguiente'
De la Deuda Amortizable, al 3,5 por 100.
De Cédulas de Reconstrucción Nacional,
al 4 por 100 . . . . . . . . . .
De Obligaciones de R. E. N. F. E., al 4
por 100 . . . . . . »
De la Deuda Perpetua Interior, a:1
por 100 • • • •• • • • •
De la Deuda Amortizable, al 4 vor 100.
Acciones de la Compañía Telefónica Na
cional de España . . . . • •
Total capital nominal . .
Pesetas
1.269.000,00
1.758.000,00
2.000.900,00
2.640.000,00
3.566.000,00
162.000,00
.
. 11.395.000,00
Todos los anteriores valores están depositados
en el Banco de España en Madrid, y los resguar
dos de los mismos, en la Caja de la Tesorería de
la Junta Central de esta Institución.
Capital en propiedades.
Un Colegio - Internado, en Madrid, con
solar, por un total de 5.600 metros cua
drados . . • . . • •
Dos edificios, con solar, para Escuelas
ambos sexos en San Fernando (Cádiz).
Una casa habilitada para Escuelas de am,-
bos sexos en El Ferrol del Caudillo ..
Un hotelito habilitado para Escuelas de
ambos sexos en Cartagena . . . •
13.539.870,00
636.638,09
361.232,61
331.947,38
Total capital en propiedades .. 14.869.688,08
1 A continuación se publica el balance de los foildos del año 1962..
BALANCE DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1962
INGRESO
Existencia en metálico y cuenta corriente
en 31 de diciembre de 1961 . . . . . . .
. Cuotas de socios y 1,5 por 100 de Fondo
Económico y Material . . . . . . . • •
Subvención anual del Presupuesto .
intereses de los valores . . . • • •
• •
Donativos recibidos . . . . . . . . . . • •
Recatulación del 50 por 100 venta de se
llos de donativos .. . .
. •
Subvención de la Marina Mercante .
.
Becas de la Delegación Nacional de FET
y de las JONS (1) . . • • • •
Reintegro de gastos de farmacia de huér
fanos en el año 1961 . .
Total ingresos .. • •
GASTOS:
Pensiones abolladas a huérfanos
. . • •
Donativos a ,huérfanas por ns.atrimonio
Carpetas gastos Colegio «Nuestra Señora
del Rosario» . . . . . . . . .
. . . . . . .
Sostenimiento de esciielas y 'gastos de
huérfanos (permanencias, matrículas, tí
tulos, libros, becas, vestuario, dietas,
etcétera), El Ferrol
Sostenimiento de escuelas y gastos de
huérfanos ( permanencias, matrículas, tí
tulos, libros, becas, vestuario, dietas,
etcétera), San Fernando . . . . . . . . . .
'Sostenimiento de escuelas y gastos de
huérfanos (permanencias, matrículas, tí
tulos, , libros, becas, vestuario, (lietas,
etcétera), \Cartagena . . . .
Gastos de huérfanos (permanencias, matrí
culas, títulos, libros, becas, vestuario,
dietas, etc.), Junta Central . . . . . . . .
Gastos de nuevas instalaciones, amuebla
miento, trasformación de camión en óm
nibus, póliza de seguros, contribucio
nes, etc., Colegio . . . . . . . . . . . . . .
Internado de huérfanos en la Residencia
«Jorge Juan» . . . . . . . . . . . . . .
Préstamó reintegrable a un huérfano . . . .
Becas de F. E. 'I'. y J. O. N. S. ab.onadas
a nuestros huérfanos . . . . . . . . . . . .
Devolución de cuotas a Asociación de Pa
tentados . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Compra de títulos de la Deuda Amortiza
ble del Estado, al 4 por 100 . . . .
Gastos de compra de valores y sustitución
Ue otros 'por amortización . . . . . . . . . .
Gastos varios (material, giros, pólizas,
gratificaciones de personal, etc.) . .
Existencia en metálico y cuenta corriente
en 31 de diciembre (le 1962 . . . • . • •
Total gastos .. . • •
Pesetas
1.706.286,16
1.744.654,50
1.110.000,00
400.069,58
1.089.522,15
70'7.900,89
2.888,10
17.000,00
7.185.80
6.785.507,18
1.221.384,25
120.696,80
1.082.816,90
255.797,54
119.135,6()
25.805,95
199.084,30
782.271,05
35.150,00
10.000,00
20.000,00
62.753,00
733.000,00
29.681,42
83.651.25
2.004.279,12
6.785.507 18
DEMOS'FRACION DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de Es
'Daña . . . . . .
Depósito en Colegio como suspenso para
pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depósito en Junta Central piara anticipo
'de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depósito en Junta Local de San Fernando
para anticipo de pagos . . .
Depósito en Junta Local de El Ferrol del
Caudillo para anticipo de pagos ..
. . • 1.665.957,62
300.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
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Depósito en Junta Local de Cartagena para
anticipo de pagos .. • • • • 1 . 0 , 0
En Caja de la Tesorería (déficit) (2) .. 11.678,50
Total
..
•• •. •• 2.004.279,12
(1) El total de las becas es de 20.000,00 pesetas, pero
la Delegación de Sindicatos solamente abonó 17.000,00,
por haberse recibido el pasado año 3.000,00 vesetas por
más.
(2) El déficit de caja fué suplido con fondos de las
Asociaciones de Socorros Mutuos, a las que fué rein
tegrado.
El capital en valores del Estad; en esta fecha es
de 11.395.000,00 pesetas.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Tesorero, José Ignacio Da
pena.—V.° B.° : el Capitán de Navío, Presidente, 11/1a
miel Tejera.
Situación de los huérfanos.
Al comenzar el ario 1962 existían 331 huérfanos
acogidos a esta Institución, siendo su número,
al finalizar el ario, de 338, cuyo movimiento de
bajas y altas se expresa a continuación :
Bajas.
Aguilera Alonso, Francisca.—Por matrimonio.
Alvarez Rech, osé.—Por edad reglamentaria.
Arcos Núñez, Carmen.--Por ilegitimidad.
Arias Olmo,_ Luisa.—Por edad reglamentaria.
Barahona González, Natividad.—Por edad reglamentaria.
Barros Gómiz, María Isabel.—Por edad reglamentaria.
Boada Corbal, Antonio.—Por edad reglamentaria.
Caramé Andújar, Ramón.—Por edad reglamentaria.
Carmona Franco, Francisco.—Por edad reglamentaria.
Carretero Martín, Milagros.—Por edad reglamentaria.
Casas Reyes, Isabel.—Por edad reglamentaPia.
Casas Sixto, Miguel.—Por edad reglamentaria.
Cendáp Dorrio, Manuel.—Por edad reglamentaria.
Centeno Barroso, Manuel.—Por edad reglamentaria.
Fernández Delgado, Josofa.—Por edad reglamentaria.
Fernández Díaz, María del ,Carmen.—Por edad regla
mentaria.
Fernández González, Berta.—Po?' edad reglamentaria.
García García, Encarnación.--Por edad reglamentaria.
García García, Ramón.—Ascendió a Guardiamarina.
García López, Carmen.—Por edad reglamentaria. '
García Martínez, Juan.—Por edad reglamentaria.
García Teijeiro, Elvira.—Por matrimonio.
García Otero, Angeles.—Por edad reglamentaria.
Gauleca Guezugaga, Ana.—Por edad reglamentaria.
Gómez Gómez, Angel.—Por edad reglamentaria.
Infiesta Olivares, Luisa.—Por edad reglamentaria.
Joy González, Miguel.—Por edad reglamentaria.
Laza Díaz, Angeles.—Por edad reglamentaria.'
López López, Nieves.—Por edad reglamentaria.
Marchante de Alba, Antonio.—Por edad reglamentaria.
Núñez Castañeda.—Manuel.—Por edad reglamentaria.
Ocampo Carneiro, Elvira.—Por edad reglamentaria.
Pastor Fernández, Angel.—Ascendió a Guardiamarina.
Pérez del Olmo, José.—Por edad reglamentaria.
Piñeiro Pérez, José.—Por edad reglamentaria.
Revidiego Espinosa, Carmen.—Por edad reglamentaria.
Trasanco °campo, Leopoldo.—Por edad reglamentaria.
Ulfe Alvarez, Carmen.—Por edad reglamentaria.
Altas.
Alvarez Otero, María Isabel.
Arias Pérez, Rosa María.
Arias Pérez, Elena.
Arias Pérez, Angel.
Arias Pérez, María Jesús.
Arias Pérez, María del Carmen.
Ayuso Becerra, María del Carmen.
Costás Domínguez, 'Víctor.
Costas Domínguez, Marina.
Costas Domínguez, María de los Dolores.
Díaz Villar, María Aurora.
Díaz Villar, Ana María.
Díaz Villar, María de los Angeles.
Díaz Villar, María del Pilar.
González Dobarro, Tomás.
Haz Martítrez, Francisco.
Haz Martínez, Juan A.
Haz Martínez, María Elena.
Haz Martínez, Ramón.
Haz Martínez, María del Carmen.
Imbernón Pedreño, Antonia..
Imbernón Pedreño, María de la Luz.
Jiménez Sardina, María del Mar.
Lago Iglesias, Jacobo.
Lago Iglesias, Soledad.
Lago. Iglesias, Serafín.
Lago Iglesias, María de los Dolores.
Luaces Sanjuán, María del Carmen.
Luaces Sanjuán, Manuel P.
Menéndez Cheda, Concepción.
Pascual Ruiz, José Carlos.
Pascual Ruiz, María del Carmen.
Regueiro Tenreiro, Manuel.
Regueiro Tenreiro, Luis.
Rico Bello, José Benito.
Rico Bello, María Jesús.
Santoro Guerricagoitia, Ignacio.
Santoro Guerricagoitia, José E.
Santoro Guerricagoitia, María Teresa.
Vázquez Porto, Francisco.
Vázquez Porto, Jesús.
Vázquez Porto, Antonio.
Vázquez Porto, Manuel.
Vidal Jiménez, María Teresa.
Rivero Miró, María Luisa.
Los mencionados 338 huérfanos, de ambos se
xos, acogidos a los beneficios da la Institución se
encuentran distribuidos de la forma siguiente :
Acogidos al artículo 26 del Reglamento .. • • • •
Acogidos al artículo 41 del Reglamento .. • •
Aspirantes en la Escuela -Naval Militar
Aspirantes en la Academia Militar de Zaragoza... ... 1
Aspirantes en la Academia del Aire en San Javier .. 1
Internos en el Colegio de Huérfanos de «Nuestra
Señora del Rosario» ..
Medio-Internos en el Colegio de Huérfanos «Nues
tra Señora del Rosario» ..
Internos en la Residencia del Colegio Mayor «Jo'r
ge Juan» .. . :
Internos en Colegios de la Mutualidad de Acciden
tes de Mar y Trabajo ..
Con beca de 5.000 pesetas de F. E. T. y de las
Con beca de estudios duéante el curso escolar de
750 gesetas
Con permanencia de estudios durante el curso esco
lar de 550 pesetas
Con permanencia de estudios durante el curso esco
lar de 320 pesetas
Con permanencia de estudios durante el curso esco
lar de 250 pesetas
Con permanencia de estudios durante él curso esco
lar de 150 pesetas .. • •
Con beca especial por cursar estudios en Seminarios.
Internados en la Compañía de María de Sanlúcar
de Barrameda (Diputación Provincial) .. • .Internados en el sanatorio San Carlos, de Chipiona(Diputación Provincial) .. : .
Internados en la Institución «Generalísimo Franco»,de Cádiz (Diputación Provincial) ..
En las Escuelas de los Departamentos Marítimos.
Cursando estudios de Mecanografía, Taquigrafía,Idioma, Bordado, Corte y Confección, etc. Apren
dices en talleres u otros establecimientos. Meno
res de seis años y mayores que están colocados. 97
1
1
3
• •
• • . • • • • •
• • • • • p
•
• • •
• • •
•
• • • •
• •
23
3
4
9
4
5
7
2?
47
53
3
2
2
1
56
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Huérfanas a las que se le abonó dote por habercontraído matrimonio :
Aguilera Alonso, Francisca.
Alonso Molina, Carmen.
Boada Carbal, Carmen.
Centeno Barroso, Isabel.
Díaz Seoane, Josefa.
Fraga Graña, María Teresa.
Fuentes Pérez, María del Carmen.
García López, María Adoración.
García López, María del Carmen.
García Paz, Hermosinda.
García Teijeiro, Elvira.
Hernández Lage, Juana.
'López Benítez, María.
Luaces Penedo, Manuela.
Márquez Núñez, Emilia.
Martínez Seoane, Luisa.
Muñoz Conde, Luisa.
Piñeiro Pérez; María Asunción.
Porto López, María del Carmen.
Quintero Pérez, Salvadora.
Romalde Díaz, María del Carmen.
Rodríguez de las Casas, María Antonia.
Rey Malvárez, Visitación. '
Sánchez Alba, María del Socorro.
Valverde Peralta, María del Carmen.
Situación de los socios.
Existían al dar comienzo el año 5.148 asociados,
y al finalizar el ario figuran 5.159, distribuidos en
la forma siguiente : ■
Del Cuerpo de Suboficiales .. 3.840
Maestranza de la Armada, en . sus tres Secciones. 853
Sargentos Fogoneros y Especialistas ... ••• ..• 222
Músicos de primera y segunda categoría .. 164
Porteros y Mozos de oficio del Ministerio 17
Auxiliares y Maquinistas, a extinguir .. • • • • 63
Durante ,e1 ario ocurrieron 269 bajas de socios :
Por falta de pago de personal, que cesó en la Ar
mada por distintas causas y no continúan abo
nando, 179 (75 .Suboficiales, 32 de :gaestranza,
16 de Sargentos Fogoneros y Especialistas, nueve
de Músicos de primera y segunda categoría y
47 de Auxiliares y Maquinistas, a extinguir); por
fallecimiento, 40 (29 Suboficiales, cinco de Maes
tranza, dos Sargentos Especialistas y Fogoneros, •
dos de Músicos cle primera y segunda y dos Au
xiliares y Maquinistas, a extinguir), y de 'Subofi
ciales que.pasaron a formar parte de Cuerpos Pa
tentados, 50.
Disposiciones y acuerdos más importantes
de la Junta Central.
Se aumentan las pensiones de carácter general
que perciben los huérfanos, a partir de primero
de ario, de doscientas 1 diez pesetas, que venían
percibiendo, 'a doscientas setenta pesetas mensua
les. Asimismo se aumentan las permanencias que,
en concepto de 'ayuda a estudios, vienen perci
biendo, con arreglo a los estudios que llevan a
cabo los huérfanos que no se encuentran internados
en el Colegio de Huérfanos o que asisten a las Es
cuelas de los Departamentos Marítimos, a quinientas
cincuenta, trescientas veinte, doscientas cincuenta o
ciento cincuenta pesetas, durante los nueve meses
Número 2.35.
de cada curso escolar, según los estudios que
cursen.
Fué elevada propuesta de la Dirección del Co
legio de Huérfanos para contratar los servicios de
una Maestra de Primera Enseñanza, que se en
carge de la clase de los alumnos de Primaria,
cuya propuesta fué aprobada por Orden Minis
terial.
Se concedió un préstamo reintegrable a un
huérfano que ha terminado la carrera de Medici
na, para afrontar gastos de precaria necesidad.
A propuesta del Presidente de la junta Localde Cartagena, se acuerda el nombramiento.de Di
rector de las Escuelas de Huérfanos a favor del
Comandante de Infantería de Marina D. César
Ratón Miguel, por cese del anterior.
Se desestima petición de beneficios para los
huérfanos del Condestable Mayor, fallecido, don
uan González Prego, por encontrarse éste dado
de baja por falta de pago, ya que dejó de abonarlas cuotas cuando pasó a la situación de «reti
rado».
Para el ingreso de las pensiones de los hijos de
socios que asisten como alumnos del Colegio de
«Nuestra Señora del Rosario», se autorizó ta
apertura de una cuenta corriente en una sucursal
del Banco Hispano Americano de esta capital a
nombre del Administrador de dicho Colegio.
También se autoriza la entrega de trescientas
mil pesetas al Administrador del Colegio de Huér
fanos, como suspenso para pagos de las carpetas
mensuales de gastos, que, una vez confecciona
das, serán reintegrados sus importes por la Te
sorería '(le la Institución, una vez aprobadas por
la junta Central.
Fué denegada petición de asistencia a las Es
cuelas de San Fernando de un hijo de un Cabo pri
mero de Fogoneros, fallecido, can beneficios de
Sargento, por no corresponderle, ya que la cate
goría para ingresar como socio en la Institución
es la de Sargento efectivo.
Se da cuenta de la donación de un millón de
pesetas por la junta Superior de Acción Social
de la Armada, para contribuir a la labor social
que realiza la Institución, cuyos componentes
acuerdan expresar su agradecimiento en nombre
de los huérfanos y asociados.
Igualmente se hace constar en acta haberse re
cibido varios donativos anónimos y personales,
de las que se acusó recibo con el consiguiente
agradecimiento.
Se autoriza el ingreso en Colegios dependientes
del Tribunal Tutelar de -Menores de Cádiz de
cinco huérfanos de corta edad.
Como consecuencia de concurso publicado al
efecto, se acuerda el ingreso, como alumnos in
ternos, de cinco huérfanos, que reúnen condicio
nes de las exigidas.
Asimismo se acuerda la admisión como alum
nos pensionistas internos y pensionistas medio
internos y externos de hijos de socios, para cur
sar los estudios del bachillerato.
A propuesta de la Dirección Técnica del Co
legio de Huérfanos, se acuerda la supresión de la
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preparación para 'ingreso en la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas, que venía efectuándose en
el mismo, toda vez que sería muy costoso spste
ner esta clase de preparación, teniendo en cuenta
que asisten escasos alumnos, decidiéndose que
los huérfanos que lleven a cabo estos estudios los
realicen en las Escuelas Oficiales o bien en Cen
tros particulares que se dediquen a ello donde
radique su domicilio familiar.
Se acuerda el cese de un huérfano que estudia
ba el curso de Iniciación de Perito de Obras Pú
blicas por haber suspendido todas las asignatu
ras en dos convocatorias, y que se encontraba in
ternado en la Residencia del Colegio Mayor «Jor
ge Juan», dándole una nueva posibilidad de estu
diar en la localidad donde reside la carrera de
Perito Naval, siempre con buen aprovechamiento,
Es autorizado el ingreso en la Residencia del
Colegio Mayor «Jorge Juan» de cinco huérfanos,
para cursar estudios en Facultades y Escuelas
Especiales de esta capital.
Toma posesión del cargo de Vicepresidente de
la Junta Central el Coronel de Máquinas Di. José
María Díez Sa.nté, en cumplimiento a lo que dis
pone el artículo 1.° del Reglamento, por cese del
de igual empleo D. Ramón Rodríguez Dopico.
Se acuerda la compra de valores del Estado,
para lo que se autoriza hasta una inversión de se
tecientas cincuenta mil pesetas.
Como consecuencia de haberse fijado las nue
vas plantillas de los Estados Mayores de los De
partamentos Marítimos, designándose la Segunda
jefatura a un Capitán de Navío, cargo que lleva
consigo el de Presidente de la Junta Local de esta
Institución .en cada Departamento, se acuerda
proponer a la Superioridad la rectificación del artícu
lo 1.° del Reglamento de la Institución, al objeto
de que dicha Presidencia recaiga sobre el Secre
tario del Estado Mayor, con categoría de Capitán
de Fragata, que es la que hasta ahora venía os
tentando., propuesta que es aprobada por Orden
Ministerial.
Se amplían los beneficios hasta los veinticinco
arios, para que con ello pueda terminar la carrera
de Ciencias Físicas, a un huérfano con extraordi
nario expediente académico.
Se acuerda la adquisición de treinta acciones de
quinientas pesetas, de • la Compañía Telefónica
Nacional de España, que han sido ofrecidas por
la misma a los poseedores de acciones anteriores,
a los que se les dan derechos preferentes. ,
Por último, y como consecuencia de estudio
económico llevado al efecto, él señor Presidente
propone, en su deseo de mejorar en lo posible
las pensiones de los huérfanos que no dedican
sus estudios a carreras militares o universitarias,
y que, por tanto, no gozan de los beneficios que
tienen los que ingresan en el Colegio de Huérfa
fanos o Residencia del Colegio Mayor «Jorge
fuan», y teniendo en cuenta que puede hacerse
frente con los ingresos normales del ario a un
pequeño aumento, se lleve a cabo éste a partir
del día 1 de enero del próximo año en las cuan
tías siguientes : Pensión general,, se percibirá a
razón de trescientas sesenta pesetas mensuales.
Permanencia por estudios, a razón de setecientas
cincuenta, cuatrocientas, doscientas cincuenta y
ciento cincuenta pesetas, respectivamente, cada
mes, durante los nueve meses del curso escolar,
con arreglo a los estudios que cursen4 que debe
rán justificar mediante certificados.
A continuación, y como información, se resume
el desarrollo del cursó escolar 1961/62, realizado
en el Colegio de Huérfanos de «Nuestra Señora
del Rosario», para Huérfanos del Cuerpo de .Sub
oficiales, dependiente de esta Institución Bené
fica.
INGRESO
Alumnos presentados: 15.
Alumnos aprobados: 15.
PRIMER CURSO
Alumnos presentados: 23.
Alumnos aprobados: 23.
SEGUNDO CURSO
Alumnos presentados : 9.
Alumnos api-obados : 9.
TERCER CURSO
Alumnos
Alumnos
Alumnos
presentados : 22.
aprobados: 21.
suspendidos: 1.
CUARTO CURSO
Alumnos presentados : 18.
Alumnos. aprobados: 18.
OUIgTO CURSO
.
Alumnos presentados : 15.
Alumnos aprobados : 15.
SEXTO CURSO
Alumnos presentados : 16.
Alumnos aprobados : 16.
EXAMEN DE GRAO° ELEMENTAL
Alumnos presentados : 17.
Alumnos aprobados : 13.
Alumnos suspendidos: 4.
EXAMEN DE GRADO SUPERIOR
Alumnos presentados: 15.
Alumnos aprobados : 15.
PRUEBA DE MADURÉZ DE PREUNIVER
SITARIO
Alumnos presentados : 3.
Aprobó los dos ejercicios: 1.
Aprobaron el primer ejercicio : 2.
Obtuvieron plaza en la oposición de ingreso en
la Escuela Naval dos alumnos (uno para' el Cuer
po General y otro en el Cuerpo de Máquinas).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Secretario accidental,
José Ignacio Dapena.
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Don Antonio Díaz-Pacbe Moreno, Capitán de Navío y Comandante Militar de Marina de la Provin
cia 11.1arítima de La Coruña,
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
por la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se convoca concurso
para proveer una plaza de Asesor Jurídico vacante
en la actualidad, correspondierite a la Ayudantía Militar de Marina de Muros.
Podrá concursar a dicha plaza, en instancia diri
gida a- mi Autoridad, el personal que siendo español,
de estado seglar, Licenciado en berecho y de buena
conducta, se halle comprendido entre los veintitrés
y los sesenta años de edad y no esté impedido ni in
capacitado legalmente para el desempeño de cargos
públicos.
El personal de la clase citada, para tomar parte en
este concurso deberá acreditar tener su residencia en
la comprensión del Distrito Marítimo de Muros, y
la plaza que se concursa será desempeñada como
cargo honorífico, de acuerdo con las disposiciones vi
o-entes sobre la materia.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina durante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación de este
concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA y vendrán acompañadas de los siguientes do
cumentos:
a) Documento legal por el que se acredite hallarse
Licenciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano es
pañol.
c) 'Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Certificación de nacimiento, legalizada.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
f) Certificación médica, extendida en impreso del
Colegio Oficial, de no padecer enfermedad que le in
capacite para el desempeño de cargo público.
g) Certificación o documento legal acreditativo de
la residencia del concursante.
El desempeño del cargo de Asesor jurídico cuya
vacante se concursa es incompatible con cualquier
empleo público que lleve anejo el ejercicio de Auto
ridad o Jurisdicción.
La Coruña, 17 de septiembre de 1963.—E1 Co
n'iandante Militar de Marina, Antonio Díaz-Pache.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES.
Convocatoria para proveer una vacante de Delineante
de primera en la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales 11/Ii;litares.
(55)
Se convoca examen-concurso para la contratación,
con cargo al Fondo de Atenciones de la Marina, de
una plaza de- Delineante de primera para prestar sus
servicios en la Sección de Obras Civiles e Hidráuli
cas del C. T. C. O. de la Dirección General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, con arreglo
a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de inStancias.
Podrá concurrir personal de uno u otro sexo, de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica adecua
da, y a tal efecto serán- reconocidos los aspirantes por
eb Servicio Médico de este Ministerio.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de'1 los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Director General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los cuarenta días siguientes al de la fecha
de publicación de este Anuncio en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Los exámenes se verificarán veinte días des
pués de la terminación del plazo de presentación de
instancias, y el que resulte aprobado deberá presen
tar la siguiente documentación : certificado de naci
miento, certificado negativo de antecedentes penales
y certificado de buena conducta.
5.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos fijados en la Reglamentación
para esta plaza, y en especial la confección de estados
de dimensiones y presupuestos.
CONDICIONES TECNICAS
6.a Las funciones a desarrollar por el Eue cubra
la vacante serán las correspondientes a la plaza que
ha de desempeñar. principalmente en la redacción de
presupuestos, por lo cual deberá estar informado de
los costes actuales de las unidades de obras, precios
de los materiales y jornales vigentes.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
7.a El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación.
84a El régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo de tres mil sien pesetas (3.100,00) men
suales. -
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio. /
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede., En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, etc.
9.a El período de prueba será de seis meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
Madrid, 5 de octubre de 1963.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
